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Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi
derajat kesehatan seseorang atau masyarakat. Data PHBS tahun 2014 di Puskesmas Rowosari,
persentase rumah tangga yang melakukan PHBS paling rendah ada di Kelurahan Tembalang yaitu
sebesar 82%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang berhubungan dengan
niat Mahasiswa kos untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Jenis penelitian ini bersifat Observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah
masyarakat Kelurahan Tembalang dengan jumlah total 5.485 orang dan sampel penelitian ini adalah
99 responden dengan teknik pengambilan sampel Accidental Sampling.Pengambilan data dilakukan
di Bulan Juni-Juli 2015 di Kelurahan Tembalang Semarang.Sumber data penelitian menggunakan
data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis data univariat dan bivariat.
Variabel penelitian diukur menggunakan kuesioner dan analisis menggunakan Uji Chi Square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara Kepercayaan individu dan Kepercayaan
Evaluasi dengan niat mahasiswa kos untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pada
Normative Belief dan Motivation to Comply tidak ada hubungan dengan niat mahasiswa kos untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat.
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